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1. 投稿 。 辿名者を含めて会uに 111~ る
2 原稿 ・ 泌尿縛科~官íJ:説の全般にわたり ， 総鋭. I京;)，:.説例報告，そのほかで和文または英止とする Jj;(軒。
続例報告などは仙の雑i誌に発表されたこ とのない内容でなくてはならない
(1) 総脱，原型f愉文， その外の特iJi愉文の長さは，原則として，刷りよがり本文5瓦 (400ヰ:X20枚)までと
する-
(2) j定例制f?の長さは，原則として.fllIJり上がり本文3只 (400宇XI2枚)までとする.
(3)利支;駅前;jはワープロを使用 し.B5または 八4判用紙に20X20行.械やさとする.年号は商1:'1とする 文
中欧米開の1<1有名f，Jは大文字で，rfi皿名問は小文字で始め(ただし，文節の始めにくる場合は大文字).IY:l 
I!f.に紀滅する，
(イ) Jj;(:fj'lの表紙に機 i乱新(*í~名 ， 所属機附:t，の川nで平日米・で紀11世する ， flt顕者名と . 2間以内の running
titleを付配する
jý~ 白 山間，ほか: I町立1血州 ・PSA
(ロ)荊l文の表紙，本文とは別に，英文線組.英文抄録をつける。材民組.子f者・名，所属機関:t，.5ft!f (英文)
以内の KcywOl'ds.抄会k本;t (250 fln以内) の 1~li に ß5 またはA4判朋紙にダブルスペースでタ イプす
る 別に抄鈴本文の前l釈を添付するι
い) 郎幹1 は ， キ l 文様lIli . 英文様姐，1Ji:.文抄録. その和1M . 耐fτf . 対象と方法， 紡*. 考桜，紡~1t. 文献. 悶
告白の説明。図，表の順に配i'1し.IJ;(机下段"1"央部に和文際組ページを !とするページ番号を付 ける
(ユ.) Jj~:fí.':jの作成にあたっては ， 泌尿総宇l' ffl Rlf~ (日本泌尿保科学会*r.l)に地拠すること.附fi/fについては本
lt投稿飢定前ページの「泌尿器科紀裏目的問一覧J を使用すること。
(4) 英文脈;ij'~は A4判用 車1\ にダブ Jレ Z ベースでタイプし. )~(*I:~ の表紙に拍手組， 司時骨干名 . 所属機附名 . Key 
wOl'ds (刑l文にi\~ず). I'unning title (キn文に揃ず)の川nにタイプし，別に榔lIli.格者名.所属機l制名，抄
録本文の順に把した和文抄録を英文原稿のf去に添付する.利l文原杭と同様にベ]ジ:fflトサをイ;Jける




トリ ミングし，図 ・表は限りのないことを十分附館、のうえ， トレースして紙燐したものが出ましい 椴式に
ついては本総の図 ・表を怠l照する，写真は明日府なものに|以り，必裂なら失1'1(直接写:i*にlr'i付)などを入
れ.わかりやすくする
(6)引州文献は必製i崎小限にと どめt ~ I用悩所に'llfl文献称号を入れる 文献帯4Jは本文の文l服)llriに付すこと
(アルファベ y 卜雌(不可)，その数は30までとする
例 11回U ，7) m中らU.I、13)によると・
雑誌の場合 一新・者名 (3名まで，それ以上のときは'(まかj 'et al.J とする) 服組 雑除名 YJi:級相j
:u -1詰終l't発行年
例 1)Kalble T， Tl'icker AR， fricdl P， ctal.: Ul'elel'osigmoidostomy: long-term I'esults， l'isk of 
田町inomaancl etioJogical factol's fo，' ca，'cinogcn回此 J U 1'01 144: 110-1114， 1990 
例 2)竹内秀雄目上回 J賞、野々村光fJ:，ほか ・経j主的腎砕石神f(PNL)およぴ経尿道的尿管砕石術
(TUL)にみられる発熱について 泌以紀桜 33:1357・1363，1987 
単行本の場合 若者名 (3名まで，それ以上のときは「ほかJ'ct al.J とする)。似品l!，fIJ:名.編集者名
(3名まで，それ以よのときは「ほかj 'Cl al.J とする) 版数，@数.引用Jl:.発行所，iJJ版地.lit行年
例 3)RobCl'tson WG， Knowlcs F ancl Peacock M: Ul'inal'y mucopolysaccharidc inhibitol's or cal-
cium oxalate cl'ystalization， [n: Ul'olilhiasis Reseal'ch， Eclited by Fleish H， RobCrlson 
WG， Smith LH， ct al.1st ed， pp 331 ・33'1，Plenum Press， Lonclon， 1976 
例 4)大保先 ・ー Illll.凶州恕学 ベッドサイ ド泌尿保科学，診断 ・治療編背日1 修制， t'Ii 11仮.
pp 259・301.F朝江盆.U[Jj(， 1 986 
(7)投稿にあたっては.本総を十分怠考にして体1止を守る
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5. 採択論文・ i論文が~択された場合. Jj;t ;怖を 3.5インチ7 ロッピーデイ^~ ・ MO ディスク ・ CD-R 田 CD-RW
のいずれかに保存し，編集部へ送付する ディスクには論文受付帯サ.t(i iìíi~昨者名・機11ft併 ・ ソフトウエアと
そのバージョンを別配する Vindowsの場合は MS・Worcl 一太郎。また Macinl出 hの助合は EG-Wυrd. 
MS-W01'dとし.特に MadnLOshにおいては MS・DOSテキスト 7.，.イルに保存して拠出すること.
6. 校正.佼.iEは持者によるi'rf壬校正とする. ~fi'線数の場合は佼正賞任者を投稿11手指定する。
7. 掲載 ・給y:.の1I. il院は係HliQ(iを1)江川とする.迅速掲紙を希践するときは投.fWI$にその門司lし1'，ること
(1) 掲I1批判ιは Il'iにつき手1)'(は5.7751'1(税込)..1fi:.'Jどは6町8251リ (税Jz，).超過nは lμにつき7.3501'1(悦
込).写おの製版代.，nd仮. トレース代.別11.送料などは日1に災J!Iを巾し受ける
(2 ) 迅iill削減にはill述拘~料を製する 5 .l'~以内は3 1 .500 1' 1 (税込).6J'以上は l瓜仰に10.5001"1(税込)
を加1$):した甑iをIj'lし'立ける.
(3) 灘高rlの効採.i制定試調jの成~j'l.治拡I 1韓日5の使朋などに附する治験論:Jヒおよび学会妙~;~については。 Jj.j íl世事|
を別途に巾し'ZEける.
8. 別刷 30古lまでは無料とし，それを組える部数については災焚口tJ!とする 'I'i'将校花1，¥'に部数をJ肯定する
lnformation for Authors Submiting Papcrs in English 
1. Manuscl'ipIS， tables ancl figur'es must bc submillcd川 lhrcecopics. Manuscl'iplS should bc lypCc! 
doublc-spaced wilh widc mal'gins on 8.5 by 1inch pape，'. Th己lCxloralrcgular manllscl'ipts shoulc 
nOI exccecl 12 typewritcn pages， ancl lhal of" case rcporl 6 pagcsιThe nbstract shoulc not cxcced 
250 worcls ancl should conlain no abbreviations. 
2. The firsl pagc shoulcl contain lhc tillc， ful names ancl amliations ofthe authors， kcy wo，'c1s (no morc 
than 5 words)， and D rUl1ning liLlc consisling of thc fil'st author and tWQ words 
g.: Yamada， et ，1.: Prostatic canccr' PSAI' 
3. Thc list of rcfcl'ences shollcl 川c1ucleonly thosc publications which山 ccited in the tcxt. Rcrc，.cnces 
shollcl not cxccecl 30 ，'cadily available citations. Rcference ShOlld bc in thc form of supcrscript 
numc!'.ls "ncl should not be al'rnngcd alphabeticaly. 
4目 Thetitle， Lhc namcs and "mliations of Lhe authors， and山，abSI!'act should bc providecl川.Japanesc.
5. Fol' fu川hcl'dctails， rercr lO a rcccnl journal 
編集後記
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